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0.2. SPECIÁLIS BIBLIOGRÁFIÁK 
A közelmúlt években több kiváló - a szövegvizsgálatokban érdekelt - oktató-kutató 
kollégánk, szerzőtársunk ünnepelte kerek évfordulós születésnapját. Tisztelettel és nagy-
rabecsüléssel köszöntjük őket. Ebben a szekcióban születésnapi köteteikről közlünk bib-
liográfiát (megjelenésük időrendjében). 
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